

















































































































































































































































































































































































































































































































































































   ࠉ࡛ࡾ࡝ࡂஷ࠿ኰࠊࡾࡿࢂゕ࠾࡛࡙ࡀ࡙ࡖ㈑ࢅ࠾ర࡞ࡽᖉࠉࡽࡒࡿ࠾⪲࠾ࡡࡂ⾔࡫ࡆ࡜
ࡾ࡝࡞ฬṒ࠿ኰࡢࢆࡈዚ࠷ࡆࡗࡊࠉࡲ㎲࠷ᛦ࡛ࡂ⾔࡫ᅗኮࡾ࠷࡙࠷ဋ࠷ࡤࡖ࠷࠿ⰴ
ࠊࡾࡌࢅ஥࠷㢢࠽ࡵ࡚᫤

ࠕཾࠔ
ࡼ࠾ⴝゕࡢⴝゕ
ណ࠹࠷࡛ࡓඔࡡⴝゕࡡ⚶ࡢࡣ࡛ࡆࡡᡥ┞ࠉ࡚ࡡࡾࡱጙࡼ࠾ⴝゕࡡࡗୌࠉࡢリఌࡡ㛣ெ
ࠕ࠷࡝ࡊࡢ࠷໚࠷⮧ࡽ㝀࠷࡝ࡱ㊻ࢅ⢽ࠔࠉ࡞ㅏࡾࡌࢅ᪁࠻⩻ࡋྜྷࠉ࠿࠷ỗ࡛ࡖࡺࡔࠊ࿝
ࠊࡾ࠵ࡵࡡࡵ࠹࠷࡛

ࡓ༟⠾ࡵࡡࡌࢂࡱ࡞ྡྷ᪁ࡡ࡜ࠊ⫏➵ࡡࡓࡒࡢ⯁̾
ࠊ࿝ណ࠹࠷࡛࠷࡝ࡄ࠷࡛࠷࡝ࡱួࡢ࠷㐭ⴝゕࡡฦ⮤
ࡌࡂ࡝࡞Ⓩᗇᚥ࡙ࡊࡼⲠࢅ㢄࠷㉝ࡢ⯁ࡡ⥫̾
ࠊᚡ㇗ࡡࠕງࠔࡢ㉝ࠉࠕ㩥᩺ࠔࡢ⥫ࡢ࡚ࣤࣚ࢕
࠷࡝ࡿࡼࡴ㛚ࡢཾࡡெࠉ࠿ࡾࡿࡼࡴ㛚ࡢ㛓ࡡ⏣̾
ࡼࡒࡖ࡝࡞እࠉࡽ࠵࠿ៈ⩞ࡾషࢅባ࠷㛏࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡿࢂぉࡼ࠾⏣ࡡ௙࡞ᅑ࿔ࡡ⏣ࡢᪿ
ណ࠹࠷࡛࠷࡝ࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡴ㛚࡞ࡡ࠷ࡈᑚࡵ࡞࡝ࢆࡆࡢཾࡡெࠊࡒ࠷࡙ࡴ㛚ࢅ㛓ࡡࡐ
ࠊ࿝
ࡄ⪲ࡼ࠾ཾࡡ౩Ꮔࡢ஥ࡡᙔᮇ̾
ᛦ࠿౩Ꮔ࡚ࢀࡆ࡛ࡾ࠷࡙ࡊࢅბ႒࠿ெኬࠍ᫤ࠊ࠷࡝ࢂゕࢅჍ࡞ኣ⁓ࡼ࠾ࡓ⢃⣟ࡢ౩Ꮔ
ࡢࡵ࡜Ꮔࡡࡐࠉ࠿࠷࡝ࡿ▩ࡵ࠾ࡾࡱࡈ࠽࠿ბ႒ࠉࡣ࠻ゕࢅ࡛ࡆࡡᙔᮇ࡙ࡖ⁝࠿ཾࡍࢂ
ࠊࡾࡿࡼྌ࡞࡝ࢆࡲ
࠷⑚࡛ࡖࡍࡽࡻࡾࡿࡼว࡚ࢿ࢛ࡢ⫏⓮㸞ࡾฝࡼ࠾ཾ㸝̾
࠷࡙ࡖ⾔࡞ࡊࢅ஥௘࡫᲻᪝Ẏ࠿ࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࡒ࠷࡙ࡊὩ⏍ࡼ࠿࡝ࡽ኉ࡴ㞗ࢅⷼࡡெୌ
ࠉ᪝ࡾ࠵ࠊࡒ࠷࡙ࡖྙࡀ௛㛣࠷㛏ࠉ࠷ྙࡽ▩࡛࢛ࣤ࢕ࣚࡡ༆ୌࡼ࠾஥࡝ࢆࡺࡥࠉࡼࡒ
࡙ࡖථ࡞Ẵ࡙࡬ࡌࡣࡄ㝎ࢅᗐឺࡡࡗ࡛ࡥࡡࡒ࡝࠵ࠉ࡙ࡖ࠾ྡྷ࡞࢛ࣤ࢕ࣚࡢࢆࡈ࠷ࡋ࠽
ࠉ࡛ࡾࡿࢂゕ࠹ࡆࡢ࢛ࣤ࢕ࣚࠊࡒࡊ㞬㟸࡛㸖ࡓဗୖᙔ┞࠿᪁࡬㣏ࡡ㣜ࡇࡢࡒ࡝࠵ࠊࡾ࠷
ࡊ⬛࡛ࡑ࠹㣏࡙ࡖ࠾࠾ࡦ㣍࡞ࡒ࡝࠵࡛࠷࡝ࡊ࠹ࡐࠉࡿࡃ࡝ࢅ㢄ࡡ⚶࡚ࢿ࢛ࡡฦ⮤ࡃࡌ
ࣚࠊࡒࡊ࡞࠹ࡻࡒࡿࢂゕ࡞࢛ࣤ࢕ࣚࡵࡼ࠿࡝࠷ࡼࡴࡒࡂ࡝࠿࠹ࡺࡊࡢࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࠊࡒ
ࡊࡎࢂྙ㖂ࡒࡱࠉ࡙ࡊ࠾᭮ࣧరࠊࡒࡖཡࡔࡒ࡙ࡖ㫾ᛛࡼ࠿࡝ࡊὮࢅ⾉ࡼ࠾㢄ࡢ࢛ࣤ࢕
࡙ࡖ἖࠹ࡵࡢഭࡡࢿ࢛ࠉ࠷ࡈ࡝ぜࡼ࡮ࠔࠉ࡙ࡎぜ࡞ࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࢅ㢄ࡢ࢛ࣤ࢕ࣚࠉࡼࡒ
ࠊࡒࡖゕ࡛ࠕ࠷࡝࡙ࡖ἖ࡓࡱࡢഭࡡ⫏⓮ࠉ࠿ࡾ࠷
ࡾࡎฝࡽࡍࡀᘤࡼ࠾ᕛࢅ⺤ࠉࡣࡿࡌࢅ᪁ࡊリ࠷ࡱ࠹̾
ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡌ࠾ࡱࡇࡵ࡚ெ࠷ᙁ࡞࡝ࢆ࡜࡙ࡖࡻ࡞᪁ࡊリ
 76
ࡾࡎ࠿ᎋ࡚㛣᫤ୌ࠾ࡍࢂࢅፃࡡࣚࢠ࣒ࡡெ㸬̾
࡞㍷ࡡ⋚࠿ፃ࡙ࡖࡻ࡞᪁ࡊリࡡば∏ࠉࡽ࠵࠿ៈ⩞ࡩ㐽ࢅኰ࡞ፃ࠿ば୦ࠉࡢ࡚ࣤࣚ࢕ᪿ
ࠊࡒࡖࡓ⬗ྊࡵ࡛ࡆࡾ஋
࠷࡝ࡼࢂንࡢⴝゕࡡ⏠̾
ฝ࡞ㅏࡡㄊ࢓ࢨࣜ࣋ࡦࡒࡦࡒࡢ๑ྞࡡᙴࠉࡽ࠽࠿ࢆࡈᆎ࠽࡝ྞ᭯࠹࠷࡛ࠕࣚࢴ࣓ࠔᪿ
ࠉࡣ࠻ゕ࡚ᮇ᪝ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡒ࠷࡞㝷ᐁࠉ࡚∸ெ࡝Ⓩㄕఎࡡ࢓ࢨࣜ࣋ࡢࣚࢴ࣓ࠊࡾࡂ࡙
㸥㸦ࠊࡒ࠻➽࡛ṋ㸥㸧࡙ࡿ࠾⪲ࢅ㱃ᖳࡢࣚࢴ࣓᪝ࡾ࠵ࠊ∸ெ࡝࠹ࡻࡾࡒ࠵࡞ࢆࡈఆୌ
⏜⌦ࡡࡐࠊࡒ࠻➽࡛ṋ㸥㸧࡞࠹ࡻࡋྜྷࡒࡱࡢࣚࢴ࣓࡙ࡿ࠾⪲ࢅ࡛ࡆࡋྜྷࡼ࠾࡙ࡖ⤊ᖳ
ࠕ࠷࡝ࡊࡽࡒ࠻ንࢅⴝゕࡡฦ⮤ࡢ⏠ࠔࡽࡱࡗࠉࠕ࠷࡝ࡼࢂንࡢⴝゕࡡ⏠ࠔࠉࡼࡒࡿ࠾⪲ࢅ
᫤ࡾᘿࢅᆀណ࡙ࡊࢅ⌦↋࡞≁ࠉࡽ࠽࡙ࡖ▩ࡢ⏠ࡡெࣤࣚ࢕ࡡ࡜Ṝࢅㅏࡡࡆࠊࡒࡖゕ࡛
ࡆࡴࡒ࠷࡝࠿Ẵຩࡾࡴヾࢅࡿࡐࠉࡵ࡙ࡖᛦ࡛ࡾ࠷࡙ࡖ㐢㛣࠿ฦ⮤࠻࡛ࡒࠊ࠹౐ࡂࡻ࡞
ࢅࡿࡐࠉࡼࡒࡊᮨ⣑࡙ࡖゕ࠾రࡢ⏠ࠊࠕⴝゕ࡛⏠ࠔࠊࡾ࠵ࡵㅏࡒజ࡞ࡿࡆࠊ࠹౐ࢅㅏࡡ
ࠊ࠷࡝ࡊೋ࡞ࡩ࿣࡛⏠࡛࠷࡝ࡈࡂᑸࢅງࢆ࡛ࡆ࡛࡞ࡴࡒࡾᏬ

࡞ࡽࢂ࠽㸣

ࡆࡡᅗ࡝ࢆ࡜ࢆࢀࡔࡵࠊࡒࡲ࡙࡬㏑ࡊᑛࢅ➴ᚡ≁ࡡࡉࢂ࡛ࡆࡡㄊᮇ᪝࡚✪◂ᮇࠉ୕௧ 
ࡒᯕࢅㅏࡡࡼࡿࡐࠊ࠷࡝ࡄ࠷ࡣࡿࡄ࡝ࡱㄖࢅᮇࡡࡵ෇రࠉࡣ࠻ᛦ࡛࠹ࡻ࡬ㄢࡵ࡚ࡉࢂ࡛
ࡿࡂ࡙ࡊ᪺ッ࠿᫤ࠉ࠾࠹ࡱࡊ࡙ࡿᚸࡵ࡛ࡿࡐ࠾ࡾࡄ⤾࠷౐ᗐ⛤ࡾᡀ࠿ᏘࡷᏄࡡࠍᠻ࡙ࡊ
࠻ᾐࢆ࡜ࢆ࡜ࠉ࠿࠷࡝࠻ゕࡢ࡛࡞ࡔ࠹ࡡ█ୌࠉ࠿ࡒࡀ࡙ࡿࡼషࢆ࡜ࢆ࡜ࡢࡉࢂ࡛ࡆࠊࡾ
ࠊࡂ࠷࡙
ࠉࡂ࡝࠿ᩩ㈠࡝ᙔ㐲ࠉ࠿ࡒࡖ࠾ࡒࡀࡓࡒ࠷࡙ࡖ▩࡞ࢆࡈ࡝ࡲ࡛ࡖࡵࡵㅏࡡㄊࣔࢨࣜ࣋ 
ࡣࡿ࠵࠿ఌᶭࡾࡌ㍉Ẓࢅㅏࡡㄊᮇ᪝࡛ㄊࣔࢨࣜ࣋࠾ࡗ࠷ࡒࡱࠊࡒࡖ࠾࡝ࡀ࡚௒⣺ࡂࡊレ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖᛦ࡛

⊡ᩝ⩻ཤ

 ࠉ̾㸞஦㸝✪◂ࡡ⌟⾪࡛Ἢᩝࡡㄊ௥⌟̾ࠕㄵ⌟⾪ྀ⏕ៈ㸣ㄊᩏࠔࠉ⿩ᆀᐋ
㝌᭡἖᪺ࠉᖳ  
ࠉᖳࠉࠕᏕ⌦ᚨఌ♣ࡉࢂ࡛ࡆࠔࠉ㤶㒋ᮇ࣬஄⩇⏛✨
ᗉ᭡ἴᒷ  ∟஫➠ࠕⱄ㎙ᗀࠔ
OPWKF_F\RWRNF_F\RWRNSMHQ\\\
PRHIOUR\F_F\RWRN\\\
OPWKLGRVFRNLJFKPRHF\F_FPRNUHVXSWWK
